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Crisi econòmica. Ruptura de 
les tendències positives
Tendència creixent de 
l’activitat econòmica
Retorn de la recuperació. 
Procés lent i progressiu
Si en el dia a dia no ens plantegem una resposta 
dinàmica a una tasca basada en la millora i la inno-
vació, sia en solucions tècniques o en nous negocis, 
no aconseguirem accelerar el procés de recuperació. 
Com més capacitat inventiva tinguem (possiblement 
mitjançant una actuació contra corrent dels criteris 
habituals i estàndard) més compressió generarem 
en l’ondulació de l’ona, amb la qual cosa hi haurà 
un augment d’altura o, dit d’una altra manera, una 
millora econòmica.
Sovint sentim que una crisi activa ments per do-
nar noves idees, respostes i solucions. És una llàs-
tima que arribem en aquest punt. Durant bones 
etapes econòmiques caiem en el conformisme i la 
monotonia de tot el que ens envolta, ens hi acomo-
Situació actual
L’anàlisi actual de l’evolució econòmica obliga qual-
sevol professional, tant si és del sector de la cons-
trucció com si no, a reflexionar i replantejar-se la 
seva professió, a fi de trobar noves formes d’ abor-
dar-la. 
Si observem el comportament ondulatori que 
s’esdevé en l’economia al llarg dels anys, podríem 
establir un símil o “teoria de l’ona”. L’ona indica 
que, després d’un un punt baix, arriba un període 
de millora econòmica, en què hi ha una ondulació 
recuperable i creixent, fins a assolir un punt màxim 
de creixement, on s’esdevenen la cresta i la ruptura 
posterior. A partir d’aquest punt s’inicia un altre pe-
ríode similar progressiu i lent.
Industrialització i nou 
disseny de la construcció
Compact Habit es una empresa que, mitjançant una resposta 
dinàmica i una labor basada en la innovació, ha generat un 
nou paradigma a partir de la industrialització i un nou disseny 
de la construcció. Per aconseguir projectar amb mètodes 
que facilitin la industrialització dels edificis, cal replantejar-
se la forma de treballar. A les empreses que segueixen 
aquest camí els queda un llarg trajecte per recórrer, però és 
important transmetre totes les noves possibilitats i estimular 
un veritable canvi en la construcció. L’optimització, i tot el 
que hi està relacionat, serà el punt clau de la transformació, 
“la industrialització de la construcció”. 
t Teoria de l’ona. Ritmes de l’economia
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condicionants que ha de complir la nova solució es 
deixen molt clars des dels inicis del projecte. 
Com donar respostes i solucions  
al projecte. Metodologia
Quan ens enfrontem a la resolució d’un nou projec-
te, sigui quina sigui la naturalesa, podem actuar de 
dues formes clarament diferenciades:
Mètode 1
Fer una cerca bibliogràfica de dades relacionades 
que ens aportin idees per aplicar al projecte. Po-
dríem dir que és la solució evident i més fàcil. En 
aquest cas, acceptem que s’hi han aportat solucions 
amb anterioritat, unes solucions que posteriorment 
filtrarem, modificarem, adaptarem i reformularem.
És una via de treball perfectament vàlida, però 
potser –m’atreveixo a dir– conformista i fàcil. 
En poso un exemple personal. Quan estudiava 
arquitectura, en una classe de projectes es va plan-
tejar el disseny un habitatge unifamiliar. Vaig treu-
re molt bona nota en l’exercici, sobretot gràcies a la 
forma geomètrica que vaig plantejar, que al profes-
sor li va agradar molt. Per adoptar aquella forma, 
m’havia inspirat en una mostra de fusteria d’alumi-
ni que m’havia caigut a les mans. Gran error! Havia 
desenvolupat un projecte a partir d’una forma, i ha-
via forçat el projecte per adoptar aquella geometria 
atractiva. La mostra havia influït molt en la forma. 
Aparentment, el resultat estava bé, però no havia re-
solt un projecte a partir dels condicionants inicials, 
sinó que era pura estètica.
Els condicionants inapel·lables i restrictius s’han 
de redactar de bell antuvi i no deixar-los de banda 
fins que es pugui donar resposta a cadascun d’ells. 
Les condicions inicials no s’han de canviar per inte-
ressos interns o externs; calen justificacions perso-
nals que en validin l’anul·lació o modificació.
Opino que una bona metodologia parteix de 
l’elaboració, ben raonada, d’aquesta llista inicial 
abans d’encetar el projecte. A partir d’aquest mo-
ment, s’hi poden aportar dades, però no sostreure’n. 
Aquesta llista de condicions ha de vertebrar la reso-
lució del projecte.
dem i no som tan competitius en les nostres accions 
professionals.
Oi que acostumem a donar resposta a tots els 
problemes quotidians que se’ns plantegen diària-
ment, tant en l’àmbit professional com en la vida 
mateixa? Cal mostrar-se inconformista en qualse-
vol etapa econòmica, cal trobar noves solucions en 
cada moment. Una nova idea o solució pot tenir més 
èxit en un context de més necessitat, però si abor-
dem i desenvolupem bé una idea en moments de 
poca necessitat podem anticipar-nos a les solucions 
del mercat, meditar i analitzar la situació, amb més 
temperància i amb el temps a favor nostre. Així pos-
siblement serem més competitius.
Exemple. El cas de Compact Habit
L’any 2004, l’empresa Constructora d’Aro, amb una 
experiència de més de 40 anys en el sector de la 
construcció, es planteja la problemàtica de la cons-
trucció des de l’òptica de la qualitat i la millora en 
general. Analitza les transformacions negatives que 
s’esdevenen al sector des de fa anys i hi detecta prin-
cipalment els problemes següents:
— Pèrdua de qualitat per manca de qualificació 
professional (els llocs de treball s’ocupen sense 
prou experiència professional).
— Estancament en els sistemes constructius. Hi ha 
una manca clara d’idees.
— Precarietat en la forma de treballar. La seguretat 
a les obres i els processos constructius reflectei-
xen una clara involució. 
— Control escàs del procés constructiu, arran de les 
desviacions econòmiques i de planificació tem-
poral a les obres.
En els moments actuals, la situació s’identifica 
clarament. Ara bé, en època de plenitud econòmica, 
quan el més fàcil hauria estat conformar-se amb el 
dia a dia, es tractava d’un raonament progressista.
Com a resultat de l’anàlisi, Constructora d’Aro 
encarrega el desenvolupament d’un nou sistema que 
resolgui aquests problemes i doni prioritat a uns 
objectius basats en “una millor construcció”. Els 
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Evidentment, la teoria que defenso no és perfec-
ta, i ningú se salva d’influències adquirides. Ara bé, 
en aquest cas s’ha de prescindir de l’habitual recerca 
de dades prèvia al desenvolupament d’un projecte. 
Cal actuar simplement amb els coneixements i amb 
una dada importantíssima: la lògica de disseny, la 
lògica d’ús, la lògica constructiva, la lògica econò-
mica… El que compta és saber respondre a la llista 
de condicions que haurem preparat conscienciosa-
ment o ens haurà facilitat el client.
Una cop tenim el plantejament del projecte, 
amb solucions per a cadascun dels punts, és bo con-
trastar opcions existents i buscar bibliografia. Les 
coincidències que detectem al llarg d’aquesta fase 
confirmaran l’encert del procés, corroborat per pro-
fessionals que han resolt abans la situació. D’aquesta 
forma, la bona feina feta es reafirmarà i consolidarà. 
Així mateix, el descobriment de divergències o altres 
aportacions dotarà de sentit el projecte i ens aporta-
rà molta més energia i ganes de seguir en la recerca. 
D’acord amb els objectius de l’encàrrec, vam 
arribar a un sistema modular d’edificació industri-
alitzada, a partir d’uns mòduls nervats de formigó 
armat de grans dimensions. A més a més, vam de-
senvolupar un sistema estructural flotant basat en 
la acústica. 
La bibliografia va revelar que les solucions ner-
vades ja s’havien utilitzat als anys cinquanta. Així 
mateix, les geometries nervades semblaven més fà-
cils d’optimitzar quant a pes i resolució estructural. 
D’altra banda, vam recollir informació sobre fàbri-
ques destinades a industrialitzar la construcció, que 
havien durat poc. (Després d’analitzar amb rigor 
aquesta dada preocupant, la decisió fou continuar 
endavant amb el projecte.) Segons vam compro-
var, als altres països es tendia a solucions lleugeres 
d’industrialització (es van analitzar els avantatges 
del formigó). No vam trobar cap solució estructural 
flotant com la desenvolupada, cap estructura basa-
da en l’acústica ni tampoc peces de formigó tridi-
mensional transportables de les mides plantejades 
(15,00 × 5,00 × 3,50 m).
Totes aquestes coincidències (o no) són les que 
encaminen un projecte i duen la nau a port. Aquesta 
Mètode 2
A partir de la llista de condicions descrita anterior-
ment, es planteja, com a premissa essencial, prescin-
dir al màxim de les solucions existents que puguin 
estar relacionades amb el projecte. És a dir, s’evita 
recollir dades informatives que puguin condicionar 
l’evolució de la idea.
En aquesta situació, la labor de concentració i re-
solució serà més feixuga i ens menarà vers una res-
posta projectual diferenciada, en què hi haurà més 
possibilitats d’obtenir una idea nova, que aporti un 
progrés en els plantejaments i solucions.
t Esquema sobre el funcionament dels dos mètodes de disseny
MèTODe 1 
CONDICIONANTS  
DE DISSENy 
 LLISTAT O prOgrAmA DE 
 CONDICIONS quE hA DE 
 COmpLIr EL prOjECTE 
INFOrmACIÓ 
 CErCA DE DADES  
 I bIbLIOgrAFIA 
rESOLuCIÓ DEL  
prOjECTE 
 (NO S’ADmETEN CANvIS  
 EN EL prOgrAmA) 
SOLuCIÓ FINAL
MèTODe 2 
CONDICIONANTS  
DE DISSENy 
 LLISTAT O prOgrAmA DE 
 CONDICIONS quE hA DE 
 COmpLIr EL prOjECTE 
AïLLAmENT TOTAL 
 ANuLACIó DE pOSSIbLES  
 INfLuèNCIES 
SOLuCIó prèVIA 
 rESuLTANT DEL 
 prOgrAmA I L’ApOrTACIó 
 INVENTIVA. 
 (NO S’ADmETEN CANVIS  
 EN EL prOgrAmA). 
INfOrmACIó 
 CErCA DE DADES  
 I bIbLIOgrAfIA 
ANàLISI DE LA  
 SOLuCIó 
rEAjuSTAmENTS DEL  
 prOjECTE 
SOLuCIó fINAL
s
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s
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anàlisi posterior, obligada per qüestions de propietat 
intel·lectual i industrial, és necessària i serveix per 
poder plantejar noves patents que protegeixin les 
noves idees.
A partir d’aquest desenvolupament de projecte 
per millorar la construcció, vam arribar a un siste-
ma modular en què la unitat transportable era un 
contenidor de formigó amb una missió estructural, 
que permetia equipar-lo amb totes les prestacions 
possibles, dins una fàbrica, per després poder-lo uti-
litzar com a unitat de construcció d’edificis.
La decisió final
En aquest moment, es podria dir que ens trobàvem 
al principi de l’objectiu, que era “construir millor”. 
Havíem trobat un camí per fer-ho, però faltava de-
senvolupar tot un sistema que permetés industria-
litzar al màxim la construcció. Abans de continuar 
amb la inversió, vam decidir fer un prototip d’ha-
bitatge i presentar-lo a Construmat 2007, per com-
provar l’acceptació del sistema. Va tenir un gran 
èxit: el “Sistema constructiu modular i apilable” de 
l’empresa constituïda com Compact Habit va gua-
nyar el primer premi en l’apartat Productes per a 
estructures i tancaments. L’acceptació del sistema 
ens va brindar suport i validació, però no va motivar 
la resolució d’emprendre la fase d’industrialització 
mitjançant la construcció d’una fàbrica. La decisió 
ja l’havíem presa, amb la convicció del promotor i 
l’equip del projecte.
Tot seguit vam iniciar les tasques d’industrialit-
zació, amb el projecte d’una màquina per produir 
els mòduls de formigó i el projecte de fàbrica que 
realitzarà el cicle complet fins que els mòduls s’ha-
gin acabat del tot. El sistema de funcionament de la 
fàbrica consisteix a elaborar el mòdul de formigó, 
desplaçar-lo per una línea o cadena de muntatge i 
equipar-lo en diferents estacions de treball fins a ar-
ribar a un punt final, amb el mòdul acabat i a punt 
per transportar a la seva destinació. Es tracta d’un 
concepte habitual en qualsevol cicle de fabricació, 
però adaptat a la construcció. 
L’any 2009, malgrat la crisi creixent, s’inicia la 
producció a Compact Habit. Es fan realitat els objec-
i Cadena de muntatge de mòduls industrialitzats. Les zones de 
treball, especialitzades i organitzades al llarg de la línia, són fixes i 
els mòduls són els que es desplacen a un ritme constant
i Emmagatzematge d’un edifici, a l’espera del seu muntatge en obra
i Transport i muntatge de mòduls industrialitzats
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l’empresa està actualment aportant soluciones tèc-
niques úniques al mercat, un avenç tecnològic que 
implica una aposta constant per la innovació, a fi de 
mantenir el lideratge.
Evolució i futur de la construcció
Si considerem el cas de Compact Habit un exemple 
de desenvolupament de sistema industrialitzat, des-
prés de viure aquesta experiència des dels orígens, 
puc treure’n algunes conclusions sobre com crec que 
hauria d’evolucionar el món de la construcció.
Per adonar-nos d’on ens trobem i a on volem ar-
ribar, cal establir una comparació entre situacions 
ben oposades.
Si confrontem, per exemple, l’edificació d’habi-
tatges –basada en sistemes tradicionals de construc-
ció– amb una situació antagònica, com la del sector 
de l’automoció (construcció de vehicles), podem ob-
tenir un seguit de punts destacats per generar una 
comparació intuïtiva. Aquesta comparació no té cap 
tius i tota la feina feta des del 2004, gràcies a la idea 
plantejada inicialment de millorar i fer un pas enda-
vant en la construcció. Cal reconèixer que la idea i la 
il·lusió pel projecte –encapçalat des del primer mo-
ment per Josep Tragant, responsable de Constructo-
ra d’Aro i president actual de Compact Habit–, eren 
fruit d’un plantejament arriscat però innovador.
Tot i la situació actual, Compact Habit ja ha 
construït 30.000 m2. Com que tot el desenvolupa-
ment tècnic es va poder efectuar abans de la crisi, 
i Prototip d’habitatge industrialitzat amb sistema estructural flotant, de l’empresa 
Compact-Habit. Presentat a Construmat 2007. Habitatge per a joves de 40 m2
i Interior de l’espai de cuina del prototip
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INDICADORS
quALITAT DeLS ACAbATS 5 7 9
quALITAT De LeS PARTS oCuLTeS 3 7 9
quALITAT De L’eSTRuCTuRA 6 9 10
quALITAT De LeS InSTAL·LACIonS 5 8 10
quALITAT DeLS MATeRIALS 6 7 8
quALITAT De L’AIRe 5 5 8
MITjAnS TèCnICS De ConTRoL 4 7 10
TRAçAbILITAT De PRoDuCTe 2 8 10
ConfoRT TèRMIC 6 8 8
ConfoRT ACúSTIC 5 7 7
ConfoRT APoRTAT PeLS 
MATeRIALS envoLvenTS
5 6 8
ConTRoL DeLS ReSIDuS 4 8 9
ConTRoL De LeS eMISSIonS 4 7 8
ConTRoL DeLS MATeRIALS 
ReSPeCTe AL MeDI AMbIenTe
4 7 8
ConTRoL DeL MAnTenIMenT 3 6 10
quALITAT A LA feInA 3 8 9
SeguRITAT A LA feInA 3 9 9
IMPACTe AMbIenTAL.  
enToRn PRòxIM en LA 
ConSTRuCCIó/fAbRICACIó.  
obRA
2 8 8
TeMPS De ConSTRuCCIó/
PRoDuCCIó
3 10 10
evoLuCIó TeCnoLògICA 4 7 9
ToTAL 82 149 177
rigor estadístic; simplement pot ajudar-nos a fer-nos 
una idea merament personal de les circumstàncies 
i deduir on estem situats actualment. Recomano 
emplenar aquest quadre amb els criteris particulars 
de cadascú. Per facilitar-ne la lectura, m’atreveixo a 
indicar uns valors segons una petita consulta-esta-
dística realitzada.
Aquesta diferència tan important reflecteix l’es-
tat actual de la construcció, fruit de l’escassa evo-
lució dels sistemes constructius al llarg del temps. 
Potser algú ens dirà que no podem comparar les 
dues columnes anteriors. Això seria cert si conce-
béssim el futur de la construcció al ritme d’avui, en 
què el conformisme pel que fa a la qualitat dels ha-
bitatges s’adiu amb l’oferta del mercat. Tanmateix, 
si ens plantegéssim com hauria de ser casa nostra 
desmarcant-nos dels límits dels sistemes actuals, se-
gurament demanaríem que la qualitat, els materials 
i l’evolució tecnològica fossin més propers als del 
sector automotor actual.
Si hi apliquéssim el mètode de treball 2 (descon-
nexió en la mesura del possible de les influències que 
ens envolten) i després comparéssim els resultats de 
la nostra proposta, estic segur que el nivell del nos-
tre producte o habitatge seria molt més exigent que 
els resultats de la construcció avui dia. Per això em 
sembla imprescindible una nova formulació dels 
mètodes de construcció, basada en la industrialitza-
ció màxima de components. Tot plegat es resumeix a 
aconseguir el “temps mínim de treball a l’obra”, amb 
la màxima sistematització de les tasques que siguin 
imprescindibles. És evident que, com més elements 
es treballin en la indústria, el producte i la feina se-
ran més segurs i de més qualitat. 
Qualsevol intent d’industrialització topa amb 
el problema de la viabilitat a petita escala. Cal una 
repetibilitat del producte, per emprar-hi tècniques 
de producció (motllos, utillatges, automatització del 
procés, etc.). Això no és possible amb els sistemes 
actuals disponibles per construir i projectar; de fet, 
aquest darrer és un dels punts importants per pro-
vocar el canvi que propugnem.
i Comparació d’indicadors entre construcció tradicional, 
industrialitzada i automoció
e
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Nous mètodes de projectar
Fins ara, el projecte arquitectònic ha consistit a re-
soldre unes distribucions, dotar l’edifici d’una es-
tètica i completar-lo amb tot l’equipament tècnic. 
El projecte es desenvolupa amb una metodologia 
conformista de sistemes constructius; simplement 
s’hi incorporen les noves normatives que van evo-
lucionant, amb una lenta progressió de les solucions 
constructives. Per adoptar mesures importants, com 
la introducció de criteris ambientals, calen anys de 
conscienciació. Fa uns cinc anys, parlar del medi 
ambient era estrany i no gaudia de gaires simpati-
es. Arran de la pressió social i científica, s’ha fet un 
petit pas endavant quant a l’acceptació social. Estem 
molt al principi del procés de transformació perquè 
el medi ambient es tracti amb el rigor necessari, i 
per fer-ho és bàsic implantar normatives i ajuts que 
facilitin aquesta transformació.
El procés d’acceptació social de la problemàtica 
ambiental és lent però progressiu. Això vol dir que 
qualsevol canvi, en aquest cas el de la construcció, 
seguirà el mateix procés: passar per l’acollida social 
i l’assumpció de la nova forma de projectar i cons-
truir. Tot plegat sorgirà com a resultat de necessitats 
que genera la mateixa societat, en què intervenen els 
factors econòmics i productius.
t Muntatge d’un edifici totalment industrialitzat. 
Edifici d’habitatges universitaris al campus de l’ETSAV 
a Sant Cugat del Vallès. Arquitectes: H Arquitectes, S.L. 
i Data A.E, S.L.
t Descomposició dels elements que estructuren el 
mòdul industrialitzat. Edifici d’habitatges universitaris  
al campus de l’ETSAV
© A. Goula
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Si ens acostumem a projectar amb elements pro-
duïts o a dissenyar aquests elements per a les em-
preses, assolirem un objectiu molt clar: introduir la 
construcció a la indústria, per generar sèries de pro-
ducció. Els sistemes i processos que requereix l’ac-
tivitat industrial obliguen a interrogar-se sobre els 
materials utilitzats. Així, ens adonarem que els ma-
terials habituals en la construcció no són adequats 
per treballar amb aquests nous plantejaments. No 
podem comparar la manualitat pròpia de la cons-
trucció tradicional amb les possibilitats que ofereix 
la indústria, basada principalment en els criteris 
d’eficiència productiva. Aquesta reflexió ens mena-
rà a l’evolució dels materials i a un apropament a la 
comparació anterior, que prenia l’automoció com a 
punt de referència de qualitat i industrialització.
Les empreses que treballen actualment per in-
dustrialitzar l’edificació tot just han iniciat el procés 
de canvi. Han fet un pas endavant amb la incorpora-
ció de sistemes tridimensionals transportables i api-
lables per construir dins les fàbriques; aquesta in-
dustrialització, però es limita a optimitzar processos 
amb la metodologia industrial mitjançant projectes 
arquitectònics basats en plantejaments tradicionals 
materials amb la mateixa problemàtica. Per enten-
dre la idea de transformació dels materials, proposo 
l’exemple del guix laminat.
Quant el mitjà habitual de construcció era la 
fàbrica de maó, va començar a introduir-se la so-
lució constructiva del guix laminat. Als tècnics ens 
va semblar un gran avenç, tant per la netedat com 
per l’agilitat constructiva que aportava. El sistema 
ha evolucionat i millorat, de manera que actualment 
l’opció del guix laminat és la usual i preferible per 
treballar.
Si ens hi fixem, veurem que en l’edificació in-
dustrialitzada el guix laminat s’utilitza tant com a 
l’obra. Evidentment, això no és un pas endavant; la 
indústria exigeix uns processos molt més àgils. Els 
sistemes d’aplicació manuals no són admissibles: cal 
donar-hi una nova solució, modificar els mètodes de 
muntatge o canviar el mateix material. 
L’exemple del guix laminat és vàlid per a la majo-
ria dels materials que fem servir habitualment.
Per aconseguir projectar amb mètodes que fa-
cilitin la industrialització dels edificis, cal canviar 
la nostra forma de treballar, donar prioritat a la re-
ducció de temps a l’obra, i utilitzar components i 
materials que les empreses hauran de desenvolupar. 
Evidentment, hi ha maneres de construir clarament 
diferenciades; el fet que el programa de l’edifici per-
meti industrialitzar un gran percentatge del edifici, 
juntament amb l’ús d’un sistema constructiu desen-
volupat per una indústria (avui dia sistemes com 
Compact Habit, Modultec, Yorkon, etc.), facilita 
molt el procés de disseny i construcció; aquesta si-
tuació, però, no sempre és possible. En edificis sense 
un grau tan elevat de sistematització, haurem de re-
córrer a components acabats o semiacabats desen-
volupats per les empreses. Per exemple, estructures 
de muntatge molt ràpid, cabines de bany completes 
o amb instal·lacions integrades; i el mateix per a 
cuines, instal·lacions modulars interconnectables, 
lots d’instal·lacions, paviments de fluid, tancaments 
mitjançant plafons tècnics, façanes acabades consti-
tuïdes per grans plafons i tot allò que pugui reduir 
els temps de construcció. 
t Habitatges universitaris al campus de l’ETSAV. 
Cabina de bany industrialitzada feta de polièster i fibra de 
vidre. Sistema monobloc amb integració d’instal·lacions, 
vàters i accessoris
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i Pati interior del mòdul d’habitatges 
universitaris al campus de l’ETSAV de Sant 
Cugat del Vallès. Arquitectes: H Arquitectes, 
S.L. i Data A.E, S.L. Concessió: Universitat 
Politècnica de Catalunya. Constructor: 
Constructora d’Aro
u Planta i secció longitudinal del mòdul 
d’habitatges universitaris al Campus de 
l’ETSAV de Sant Cugat del Vallès. Superfície 
total mòdul: 56 m2 construïts. Dimensions 
mòdul:  11,20 x 5,00 x 3,18 m
Descripció: Cada mòdul constitueix un 
habitatge d’uns 40 m2 útils, per a un o dos 
estudiants, que s’organitza a partir d’un nucli 
de serveis (bany i cuina), deixant la resta de 
la superfície com a espai de distribució lliure, 
segons les preferències dels ocupants.
1 Pati interior cobert amb control 
d’assolellament i ventilació
2 Cobertura pati
3 Passarel·la de distribució
4 Instal·lacions exteriors
5 Cuina-Menjador
6 Sala-Estudi-Dormitori
7 Bany
8 Façana Nord/Sud
© A. Goula
27 ELISAVA Temes de disseny
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1 Poliestirè extrusionat de 40 mm 
integrat en la fabricació del mòdul. 
Revestiment amb làmina d’EPDM 
0,8 mm.
2 Tauler contraxapat de 18 mm 
amb acabat fenòlic a dues cares. 
Panell registrable per a l’entrada 
d’instal·lacions a l’interior del mòdul.
3 Tauler contraxapat de 18 mm amb 
acabat fenòlic a dues cares. Cargolat 
sobre llistons del mateix material.
4 Façana multicapa composta de marc 
perimetral estructural amb perfil 
U150 x 50 x 4 i perfils secundaris 
de planxa galvanitzada d’1 mm. 
Tancament amb doble capa de cartró 
guix 12,5 + 12,5 mm a l’exterior i 18 mm 
a l’interior. Reblert entre plaques amb 
aïllament tèrmic de 120 mm. amb llana 
mineral. Protecció exterior amb làmina 
d’EPDM 0,8 mm per impermeabilitzar. 
Entre perfileria i placa de cartró guix 
interior, barrera de vapor de polietilè 
reticulat que actua com a trencament 
de pont tèrmic dels perfils metàl·lics.
5 Tubs de planxa galvanitzada Ø125 per 
a extracció/ventilació de cuina i bany 
(+ sala).
6 Armaris de cuina amb tauler 
contraxapat de 18 mm amb acabat 
fenòlic.
7 Revestiment de paret amb 
contraxapat 9 mm amb acabat fenòlic. 
Panells registrables.
8 Sobre i retorn frontal de taulell en inox 
1,5 mm (qualitat 316) acabat vibrat.
9 Espai sense fons d’armari per a 
accedir a les instal·lacions.
10 Fons de tauler contraxapat de 9 mm 
amb acabat fenòlic, registrable per a 
accedir al panell d’instal·lacions.
11 Fals sostre de tauler contraxapat 
18mm. amb acabat fenòlic i estructura 
superior del mateix material. Aplicació 
de manta de fibra mineral de 40 mm 
sobre el tauler.
12 Barra de cortina formada per tub 
elèctric galvanitzat de ¾”, fixat amb 
separadors de 30 mm i abraçadores 
galvanitzades.
13 Fluorescent 35W / temperatura de 
color 2700ºK (827).
14 Fusteria de pi laminat acabat amb 
Lasure transparent. Incorpora sistema 
de microventilació.
15 Vidre (6) + 14 + (3 +3) laminat a 
l’interior.
t Secció constructiva del pati interior del mòdul d’habitatges universitaris al campus de l’ETSAV 
de Sant Cugat del Vallès. Arquitectes: H Arquitectes, S.L. i Data A.E, S.L.
Actualment l’edifici té una qualificació energètica “A” segons CTE. La renovació d’aire de l’interior 
dels habitatges es pren des d’aquesta façana mitjançant un sistema de microventilació incorporada 
a la fusteria. Per al disseny energètic de l’edifici s’han fet servir criteris molt més exigents que els 
definits en el CTE. S’ha treballat per arribar a una qualificació energètica amb estàndards Minergie 
(Suïssa). Aquesta certificació s’assolirà quan més endavant es cobreixi el pati amb un sistema que 
gestionarà l’assolellament i ventilació. Amb aquesta solució el pati actua com un intercanviador 
de calor general de l’edifici, aconseguint reduir les pèrdues energètiques que es produeixen a 
l’entrada d’aire de l’exterior a l’habitatge (renovació)
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tot allò que condiciona el disseny, com ara l’optimit-
zació global (funcional, espacial, tècnica, ambiental, 
cicle de vida, capacitat d’industrialització, temps 
d’execució, valor econòmic). La crisi i la societat 
avancen vers l’aprofitament màxim dels recursos, 
i aquest és el valor principal de què s’ha de dotar 
qualsevol projecte.
La paraula “optimització” i tot el que hi està re-
lacionat serà el punt clau de la transformació futu-
ra de la construcció. Podríem dir que la virtut més 
destacada d’un projecte serà el fet que consumeixi 
menys recursos materials i humans, i que respecti 
el medi ambient. Aquest canvi tan important en els 
paràmetres de valoració ha de representar un re-
plantejament social i professional.
Aquest és un dels problemes amb què topem els 
qui treballem al món de l’edificació industrialitza-
da. Hem fet un pas endavant, però queda un llarg 
camí per recórrer. Cal transmetre totes aquestes no-
ves possibilitats i estimular un veritable canvi en la 
construcció. 
Aquest nou plantejament, en què s’involucra 
directament la forma de projectar dels tècnics, pot 
representar –des d’una òptica tradicionalista– una 
limitació de la creativitat projectual. Generalment, 
quan ens enfrontem a la sistematització i racionalit-
zació del disseny, adoptem un punt de vista negatiu. 
Fins ara, el bon disseny s’ha valorat bàsicament per 
la capacitat creativa-estètica. Cal que això canviï ra-
dicalment; els equips de disseny ja no poden ser una 
sola persona, sinó un conglomerat d’especialistes 
que desenvolupin un projecte coordinadament. La 
idea es valorarà segons la resposta de l’equip davant 
i Habitatges Universitaris al Campus de Manresa FUB/EPSEM/UOC. Manresa (Barcelona).
Concessió: Universitat Politècnica de Catalunya Constructor: Constructora d’Aro. Arquitecte: Xavier 
Tragant. Nombre de mòduls: 75 unitats. Superfície total construida: 4110 m2. Superfície construida 
total mòdul: 56 m2. Dimensions mòdul: 11,20 x 5,00 x 3,18 m
